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I 
Nervi ètic, perquè la finestra xorra la màscara, 
el fals misteri, sanglot de misèria com de memòria, 
la promesa habitable que enlaira el llampec 
a l'altura de tots els rostres. 
Sang als dits de l'arquer 
que emmiralla la incertesa del desesperat. 
Mulles les ferides, hermètica branca de tota vetlla 
assedegada, en els palmells trencats d'uns nous fumalls. 
Despertes el crit que porta al silenci on la calma 
no festeja esguards absents i el somni del dolç cavall 
estén la mà en la nit estranya del miratge. 
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II 
Canells tremolosos repassen l'altar, 
retrobo la mà ençà de la collita de la desraó 
i el poema corcat per llàgrimes de la sagrada 
porpra que espero entre secrets alenars, 
fibres de guix cert que vencen traços de dolor. 
Fumalls de l'hivernacle, rostres de carbó 
amb llampecs de mirall en l'òxid, on els cants 
es desboquen obrint d'una revolada totes les portes. 
Mira, ara podrem lliurar l'espatlla minvada dels segles, 
el vellut pobre de la promesa vulnerada. 
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III 
Forats d'atzar vessen l'aigua, gotes de sol 
viuen la resposta contra rellotges de tenebra, 
xarops de foguera sagnen els llavis que ens guien. 
Fumalls d'hivernacle, pàgines estretes, fuetada 
que esgota els amables cavalls en la mà estesa 
dels rars miratges que m'envelleixen d'ecos absents. 
Falsa promesa de vell vol nocturn 
a sobre del nervi poderós d'un buit inhabitable. 
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